
























































• 学校教育学部 ⼩さな総合⼤学 University
• 学校教育専修
• 学校臨床コース | 臨床⼼理学コース | 幼児教育コース | 
教職デザインコース
• 教科・領域教育専修


































































• 学校を取り巻く学びの諸課題 ― いじめ・学びからの逃⾛・
新しい学び ―
• 知識創造社会をいきる ― 学び続けるちからを⼿に ―
• グローバル化への対応、ICTの利活⽤で未知を切り開く
• 学びの喜びを授業で届ける
• ⾃ら学び、体験し、学びの楽しさを知るためのフィールドへ
• 学びの楽しさを伝えるカリキュラムと授業をつくる
• ⼦どもの未来と学びを⾒つめる
• 学びの基礎から実践まで。
• ⼦どもとともに「学ぶこと」を学ぶ
• アクティブラーニングから、深い学びへ
